

















































































































































































































　まず経年変化を見る。表 6は 1991年から 2017年の自営業者の推移を示して
いる。
　第一に、全体の傾向を見ると 1991年には 360万人であったが、増加を続け




一人自営業者では 1991年は 140万人であったが、2012年には 250万人とほぼ
倍近くに迫り、2017年は 230万人に落ち着いている。一人自営の比重でみる


























 3） Sozialpolitik Aktuell: Grafik abbIV10


















は 2000年時点で雇用労働者 26％に対して一人自営では 39％である。2011年に


















年から 2014年にかけて 50-64歳の占める比率は 26％から 38％に上昇、65歳以











具体的に下位 4分の 1と上位 4分の 1の平均値の格差を見ると、雇用労働者で










下位 1/4 中下位 1/4 中上位 1/4 上位 1/4 全体
一人自営
‐平均値 5.4 10.9 16.6 43.0 18.9
‐中央値 5.6 11.1 16.6 32.6 13.2
自営（従業員あり）
‐平均値 7.3 13.9 23.9 65.2 27.5
‐中央値 7.6 14.0 23.3 46.5 17.8
雇用労働者
‐平均値 7.4 12.7 17.5 29.5 16.8

























は 2007年 72,000人から 2011年 12万 7,000人に増加している（Apitzsch et al 
2015, S.65）。また貧困のおそれのある割合（所得中央値の 60％未満）を就業形
態別で比べた試算として、就業者全体　6.2%、典型雇用 3.2%、非典型 14.3%、
一人自営 10.3%というデータもある（Apitzsch /Shire S. 65）。こうして一人自
営を新しいプレカリアートととらえる見方が強まっている（Apitzsch/Shire, 

































介護 16% 時計製造 * －11%
ビル管理人 13% 食肉加工 *  －7％
アーティスト 11% 眼鏡技師 *  －6％
清掃業 10% テレビ技師  －6％
舞台芸術 10% 製パン業 *  －4％
療法士 10% 皮革業 *  －4％
建築業 *  9% 歯科技師 *  －4％
ビル建築  9% ガラス加工・製陶 *  －4%
心理学  9% 運転業  －3％
教師・講師  9% 飲食業  －3％
注：*印のある職種は手工業法に規定されている職種。










建築業 * 10％ 農業・園芸  －7%
教師・講師  9% 金融サービス  －3％
造形芸術  7% 運転業  －2%
介護  6％ 飲食業  －2％
美容師  6％ 商人  －0.8％
税理士  6％ 代行員  －0.7％
IT専門家  6％ 医者・薬剤師  －0.6％
ビル建設業 *  5％ 皮革業 *  －0.4％
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